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ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the effect of liquidity ratios and
solvency on financial performance. KUD Makarti Keranji river village Singingi sub-
district Kuantan regency Singingi 2015-2018. According to the method this type of
research which aims to determine the relationship and influence between two or more
variables. The type ot data used in this study is quantitative data by collecting data in the
form of figures for the 2015-2018 financial statements. The data used in this study is
secondary data from financial statement contained in the KUD Makarti period 2015-2018.
To assets the financial performance of KUD Makarti the analysis used is analyzing
financial statement is the analysis of liquidity ratios, and solvency. Based on the result of
this study, the first test results prove that the liquidity ratio has a positive and significant
effect on financial performance with an influence of 0,469 or 46,9%. And the second
hypothesiss proves that the solvency ratio has a negative and significant effect on
financial performance with an influence of 0,354 or 35,4s% of the Makarti village
cooperative, Sungai Keranji village, Kuantan Singngi District, Kuantan Singingi Regency
in the period 2015-2018.
Keywords: Financial Statements, Liquidity, Solvency Ratios, and Financial
Performance
Astrak
Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Rasio Likuiditas dan
Solvabilitas terhadap Kinerja Keuangan KUD Makarti Desa Sungai Keranji Kecamatan
Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Menurut metodenya jenis penelitian ini adalah
penelitian kausalitas yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan serta
pengaruh antara dua variable atau lebih. Jenis data yang digunakan adalah data
kuantitatif dengan mengumpulkan data berupa angka yaitu laporan keuangan Tahun
2015-2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder laporan
keuangan yang terdapat pada KUD Makarti periode 2015-2018. Untuk menilai kinerja
keuangan KUD Makarti Analisis yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan
adalah analisis rasio likuiditas, dan solvabilitas. Berdasarkan hasil penelitian ini
menyatakan bahwa hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa rasio
Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan dengan
pengaruh sebesar 0,469 atau 46,9%. dan pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa
rasio solvabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan dengan
pengaruh sebesar 0,354 atau 35,4%. Di KUD Makarti Desa Sungai Keranji Kecamatan
Kuantan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi peiode 2015-2018.
Kata kunci: Laporan Keuangan, Rasio Likuiditas, Solvabilitas dan Kinerja Keuangan
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1. PENDAHULUAN
Koperasi berasal dari bahasa inggris co-operation yang berarti usaha
bersama. Dengan kata lain berarti segala pekerjaan yang dilakukan secara
bersama-sama sebenarnya dapat disebut sebagai koperasi. Namun demikian yang
disebut koperasi disini adalah suatu bentuk peraturan dan tujuan tertentu pula,
perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melakukan kegiatan-
kegiatan tertentu (Subandi, 2009:20).
Pengertian koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 adalah
badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan
ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
Koperasi sebagai badan usaha dapat melakukan kegiatan usahanya sendiri
dan dapat juga kerjasama dengan badan usaha lain, seperti perusahaan swasta
maupun perusahaan Negara. Sama halnya dengan Koperasi Unit Desa (KUD)
Makarti yang berdiri pada Tahun 1993 dengan jumlah anggota sebanyak 513
orang, karyawan dan pengurus sebanyak 16 orang. Adapun jenis-jenis aktivitas
usaha yang dikelola oleh Koperasi Unit Desa Makarti semenjak awal sampai saat
ini terdiri dari: Unit TBS (Tandan Buah Segar), simpan pinjam, BRI Link/PLN.
Masalah yang ada pada KUD Makarti saat ini adalah koperasi ini sulit
bersaing dikarenakan terdapat beberapa koperasi di Kabupaten Kuantan Singingi
dan tidak memiliki keunggulan apapun sehingga tidak mampu memberikan
kontribusi berarti bagi pembangunan perekonomian. Oleh sebab itu KUD Makarti
masih perlu dibina secara profesional baik dari organisasi itu sendiri, usaha yang
dijalankan, maupun sumber daya yang ada. Agar tercipta pengelolaan yang baik
dan memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang yang dikur dengan rasio
keuangan.
Terdapat beberapa penelitian terdahulu tentang analisis kinerja keuangan
perusahaan ditinjau dari rentabilitas, likuiditas dan solvabilitas diantaranya yaitu.
Penelitian Prima Budiawan 2009 pada PTPN X Surakarta menunjukkan bahwa
kinerja keuangan PTPN X berpengaruh signifikan terhadap rasio likuiditas dan
solvabilitas. Sedangkan pada penelitian Rury Aprianti pada PT. Surya Teguh
dilihat dari rasio likuiditas, dan solvabilitas mengalami peningkatan di buktikan
dengan penjualan pada tahun 2010-2013 meningkat yang menunjukan bahwa
rasio likuiditas dan solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan
pada PT. Surya Tegu. Begitu pula dengan penelitian yang di lakukan oleh Suciati
pada Bank Muamalat Indonesia tbk menunjukkan bahwa kinerja keuangan Bank
Muamalat dinilai dari rasio likuiditas dan solvabilitas berpengaruh signifikan.
Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Desy Natali, Raden Samben dan
Musviyati pada PT. KUD Kopta Unit Tambang di Samarinda dilihat dari rasio
likuiditas dan solvabilitas tidak berpengaruh signifikan ini dilihat dari rasio yang
dari tahun ketahun yang tidak stabil.
2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan
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Menurut Herry (2006 : 2) Laporan keuangan adalah (financial statements)
merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran
data transaksi bisnis. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses
akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data
keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai aloat informasi yang
menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak berkepentingan, yang
menunjukan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan.
.
2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan
Menurut Herry (2006 : 4) tujuan keseluruhan laporan keuangan adalah
untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor dalam
pengambilan keputusan investasi dan kredit. Jenis keputusan yang dibuat oleh
pengambil keputusan sangatlah beragam, begitu juga dengan metode pengambilan
keputusan yang mereka gunakan dan kemampuan mereka untuk memproses
informasi.
2.1.3 Pengguna Lpaoran Keuangan
Laporan keuangan disusun berdasarkan berbagai tujuan. Tujuan utamanya
adalah untuk kepentingan pemilik dan manajemen perusahaan dan memberikan
informasi kepada berbagai pihak yang sangat berkepentingan terhadap perusahaan.
Artinya pembuatan dan penyusunan laporan keuangan ditujukan untuk memenuhi
kepentingan berbagai pihak, baik pihak intern maupun ekstern perusahaan
2.1.4 Kinerja Keuangan Koperasi
Menurut Moeheriono (2012 : 95) Kinerja atau performance merupakan
gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatau progam kegiatan atau
kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang
dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi.
2.1.5 Koperasi
Koperasi berasal dari bahasa inggris co-operation yang berarti usaha
bersama. Dengan kata lain berarti segala pekerjaan yang dilakukan secara
bersama-sama sebenarnya dapat disebut sebagai koperasi. Namun demikian yang
disebut koperasi disini adalah suatu bentuk peraturan dan tujuan tertentu pula,
perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melakukan kegiatan-
kegiatan tertentu (Subandi, 2009:20).
2.1.6 Aspek Permodalan Koperasi
Setiap anggota koperasi diwajibkan untuk menyetor sejumlah uang sebagai
sumbangan pokok anggota, disamping itu, ditetapkan pula sumbangan wajib
kepada para anggotanya. Kemudian sumber dana lainnya dapat diperoleh dari
berbagai lembaga baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta yang
kelebihan dana (Kasmir, 2012:255).
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2.1.7 Fungsi dan Peran Koperasi
Fungsi koperasi Menurut Amin (1995 : 6) Pada pelaksanaanya, koperasi
mempunyai fungsi ganda, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Fungsi ekonomi
ialah memperjuangkan kemakmuran bersama secara merata bagi para anggota
koperasi. Fungsi sosial koperasi ialah memupuk persaudaraan secara gotong
royong. Yang pada akhirnya diharapkan terbina persatuan dan kesatuan bangsa.
2.1.8 Rasio Keuangan
Rasio merupakan alat yang digunakan dalam artian relative maupun
absolute untuk menjelaskan hubungan tertentu antara angka yang satu dengan
angka yang lain dari suatu laporan keuangan menurut Syafaruddin (1994:107).
2.2 Kerangka Pemikiran




Menurut Indriantoro (73: 2002) Hipotesis menyatakan hubungan yang
diduga secara logis antara dua variabel atau lebih dalam rumusan proposisi yang
dapat diuji secara empiris.
Berdasarkan kerangka pemikiran diatas yang menggambarkan hubungan
pengaruh antara rasio solvabilitas dan likuiditas terhadapa kinerja keuangan.
Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka teori, maka hipotesis penelitian dapat
dirumuskan sebagai berikut:
H1: Rasio Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan KUD
Makarti Desa Sungai Keranji Kecamatan Kuantan Singingi Kabupaten
Kuantan Singingi Tahun 2015-2018.
H2: Rasio Solvabilitas berpengaruh signifikanterhadap kinerja keuangan KUD
Makarti Desa Sungai Keranji Kecamatan Kuantan Singingi Kabupaten
Kuantan Singingi Tahun 2015-2018.
3. METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Rancangan Penelitian
Menurut metodenya jenis penelitian ini adalah penelitian kausalitas, yaitu








variabel atau lebih (Kamaludin, 2010). Jenis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data kuantitatif. Oleh karenanya penelitian ini adalah
penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data berupa
angka. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah laporan keuangan KUD
Makarti mulai tahun 2015-2018.
Berdasarkan kedudukan variabel-variabelnya penelitian ini termasuk
penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif adalah suatu penelitian yang bertujuan
untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini
terdapat hubungan antara variabel independen yaitu rasio likuiditas dan
solvabilitas terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan
Tabel
Definisi Operasional
































priode tertentu Total SHU Tahun
2015-2018
Kinerja Keuangan = total SHU
3.3 Teknik Analisis Data
3.3.1 Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi tentang data
setiap variabel-variabel penelitian yang digunakan didalam penelitian ini.. Pada
bagian ini akan disajikan deskripsi data yang telah diolah dengan program SPSS
(Statistical Package Sosial Science). Version 25,0 for windows.
3.3.2 Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah data dalam sebuah
model regresi terdistribusi normal atau tidak.
b. Uji Autokorelasi
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Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun
menurut waktu atau tempat. Untuk menguji ada atau tidaknya Autokorelasi
digunakan Uji Run Test. Run Test sebagai bagian dari statistik non-parametrik
Ho : Residual Random (acak)
H1 : Residual Tidak Random
Jika nilai probabilitas kurang dari 0.05 maka hipotesis nol (Ho) diterima
dan menolak H1 yang artinya data yang digunakan cukup random sehingga tidak
terdapat masalah autokorelasi pada data yang diuji.
3.3.3 Analisis Regresi Linear Berganda
Adapun persamaan yang digunakan adalah: Y = a + b1X1 + b2X2 + e
Dimana:
Y = Kinerja Keuangan
a = Konstanta
b = Koefisien Variabel X
X1 = Likuiditas
X2 = Solvabilitas
e = Error Term
3.3.4 Pengujian Hipotesis
3.3.5 Koefisien Determinasi
a. Uji Parisial (uji-t)
Uji t merupakan uji signifikan pengaruh setiap variabel antara variabel
independen terhadap variabel dependen. Untuk itu digunakan nilai probabilitas.
Apabila nilai probabilitas kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa
variabel bebas memliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat,
sedangkan jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka disimpulkan bahwa
variabel bebas tidak signifikan terhadap variabel terikat.
b. Uji Simultan
1. Jika nilai F hitung ≤ F tabel, maka Ha diterima.
2. Jika nilai F hitung ≥ F tabel, maka Ho ditolak
c. Uji Determinasi
Uji Determinasi digunakan secara keseluruhan untuk mengukur ketepatan
yang paling baik dari analisis regresi berganda. Apabila R2 mendekati suatu maka
dapat dikatakan semakin kuat model tersebut menerangkan variasi variabel
indepen den terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika R2 mendekati normal
maka semakin lemah variasi variabel independen menerangkan variabel-variabel
dependen.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Pengaruh Rasio Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan
Berdasarkan uji hipotesis, yaitu Karakter Debitur berpengaruh positif dan
Hipotesis pertama menguji pengaruh Likuiditas terhadap Kinerja Keuangan.
Berdasarkan Tabel 4.9 variabel Likuiditas pengaruh positif dan signifikan
terhadap variable Kinerja Keuangan dan memiliki nilai t hitung > t tabel yaitu
146,749 > 12,706 dan signifikansi 0,004 < 0,05, yang berarti secara parsial
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variabel Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan
KUD Makarti Dengan demikian H1 diterima.
Berdasarkan hasil penelitian rata-rata tingkat likuiditas KUD Makarti
tahun 2015-2018 yaitu 149,72% termasuk dalam kategori belum efisien. Hal ini
disebabkan oleh besarnya aktiva lancar yang digunakan untuk memenuhi
kewajiban jangka pendeknya. Kurang efisiennya koperasi bukan disebabkan oleh
kurangnya dana aktiva lancar, namun disebabkan oleh besarnya aktiva lancar yang
digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Berdasarkan keputusan
Menteri Koperasi dan UKM nomor : Kep. MenKop dan UKM
No.6/per/M.KUKM/V/2006 yaitu 175%-200% atau 250%-275% oleh karena
besar rata-rata likuiditas diatas standar, maka termasuk dalam kategori belum
efisien.
Hasil ini di dukung oleh beberapa penelitian yaitu penelitian Ulukui (2005)
yang memperoleh hasil bahwa Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan pada
Perusahaan Makanan dan Minuman dengan kategori Industri Barang Konumsi di
BEI. Bertolak belakang dengan penilitian yang dilakukan oleh Ibrahim (2012)
yang menunjukkan bahwa Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap
Kinerja Keuangan pada Perusahaan Properti Go Public di Bursa Efek Indonesia
(BEI) periode 2005-2010.
.
4.2 Pengaruh Rasio Solvabilitas Terhadap Kinerja Keuangan
Hipotesis kedua menguji pengaruh Rasio Solvabilitas terhadap Kinerja
Keuangan. Berdasarkan Tabel 4.8 Rasio variabel Solvabilitas pengaruh negatif
dan signifikan terhadap variabel Kinerja Keuangan dan memiliki nilai t hitung > t
tabel yaitu 111,345 > 12,706 dan signifikansi 0,006 < 0,05, yang berarti secara
parsial variabel Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja
Keuangan KUD Makarti Dengan demikian H2 diterima.
Berdasarkan hasil penelitian tingkat solvabilitas KUD Makarti tahun 2015-
2018 rata-rata solvabilitas dalam kategori belum efisien yaitu 66,39%, dimana
standar menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No.
06/Per/M.UKM/V/2006 yaitu >40%-50%. Hal ini menunjukkan bahwa KUD
Makarti lebih banyak menggunakan modal dari hutang dibandingkan dari asset
Hasil ini di dukung oleh beberapa penelitian yaitu penelitian Sandy (2013)
yang menunjukkan bahwa Solvabilitas berpengaruh negatif dan signifikan
Perbankan Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-
2012. Namun hasil tersebut bertolak belakang dengan penilitian yang dilakukan
oleh Ibrahim (2012) yang menunjukkan bahwa Solvabilitas tidak berpengaruh
signifikan pada Perusahaan Properti Go Public di Bursa Efek Indonesia (BEI)
periode 2005-2010.
5. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan pada
bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Rasio Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja
Keuangan pada pada KUD Makarti Desa Sungai Keranji Kecamatan
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Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dengan pengaruh sebesar 0,469 atau
46,9%.
2. Rasio Solvabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja
Keuangan pada pada KUD Makarti Desa Sungai Keranji Kecamatan
Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dengan pengaruh sebesar 0,354 atau
35,4%.
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